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The inter-governmental relations seep to every link of urban land utilization, it is the 
important safeguard for city land sustainable utilization. This paper applies various research 
methods, including method of document, method of comparing analysis, method of substantial 
evidence and so on, trying to analyze and study in theory and practice on inter-governmental 
relation of public administration in urban land utilization from inter-governmental relation 
front but sensitive visual angle. This paper mainly consists of three parts: 
Part І: The paper embarks from the inter-governmental relation concept, elaborates the 
relations between central government and local government, local governments’ relations, as 
well as the related theory, and this has provides a big theory background for the full text 
elaboration. In this foundation, the paper elaborates the urban land utilization concept and its 
property right arrangement, analyzes the reason why research inter-governmental relations in 
urban land utilization, this has laid the foundation for the full text analysis and the discussion. 
Part П: The paper elaborates historical changes of inter-governmental relation in our 
country urban land utilization, through the government who manage the urban land utilization 
and its department's function, the present question and its relational gambling analysis, the paper 
has presents the present situation of government relations and the reason; discuss the strategy 
choice of  supervision and corruption through mathematics and physics ; then take American, 
English and Canada for example, the paper introduces the practice mode of inter-governmental 
relation in overseas urban land utilization, and summarizes some beneficial experiences for 
China to draw lessons from. 
Part Ш: According to the distinctive quality of inter-governmental relation in urban land 
utilization, the paper tries to reconstruct the inter-governmental relation from management 
function, income assignment, public participation, supervision, law’s perfection and information 
open.  
Conclusion: While emphasized the full text basic view, the paper pointes out several 
challenges in urban land utilization of our country, and points out that we should pay attention to 
the relations’ several aspects in this process. 
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图 1 我国土地权利的基本结构 
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        图 2：1949-1953 年多数城市土地管理机构设置示意图 
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第三阶段：1986 年以后   
改革开放以后，我国工业化、城市化进程加快，在土地分割管理状态下，耕
地不断减少，在“六五”期间，全国净减少耕地 3689 万亩，年均减少 737 万亩，
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